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FESTIVAC 
has noticias sobre la siliiación 
del Gobierno son pesimistas. 
El s e ñ o p Bugal la l e spera que se r e s u e l v a s a t i s f ac to r i amen-
te e l asunto de las p l an t i l l a s . - E l Gobierno, s e g ú n " E l Día" , 
m o H r á con m a n í a s de grandeza. 
solver los incidentes que se presentan en 
relación con el cmnplimientn de la fór 
muía funvonida. 
Agregó que esos incidentes eran hechos 
aislados completamente ajenos al pacto. 
Dijo el señor Canals que tanto los pa 
tronos como los obreros se habían porta 
do admirablemente, y que estaba muy 
salisfecliit de la buena fe y actividad que 
habían desplegado para poner en ejecu 
pitón el pctcio cánvenidg. 
Participó el subsecretario a los perio 
distas que en el teatro de Novedades se 
celebro anoche una función con objeto de 
iiM aiidar fondos para los pobres de liar 
celona, en conmemoración de haberse so 
hirionado los conflictos obreros. 
Durante la representación se presentó 
En la Presidencia. 
MAIXRID, 10.—Hoy recibió el jefe del 
Gobierno, señor Sánchez de Toca, la visi-
ta del ministro de Marina, marqués de la 
Frontera, Crespo Azorín y Saynier. 
K! jote del Gobierno ha recibido tam. 
bjkén un tedegama del gobernador de Bar-
celona, en el que le comunica la constitu-
ctójn de una Junta compuesta de cinco re-
presentantes de la Federación patronal y 
cinco representantes de los sindicatos pa 
ra resolver los incidentes' de ayer sobre 
el cuniplimiento de la fórmula de la vuel-
ta al trabajo. 
Añade en el telegrama que tanto lo;̂  
obremos como los patronos reconocen que 
i I rhmentó directivo de ambos actúa de 
iuiena fe, con entusiasmo y actividad pa-
ra normalizar la situación. 
i.ii resistencia que se observa en aígu-
nos obedece a heolios aislados. 
Da cuenta también de la.s ovaciones trt 
bufadas al gobernador civil anoche en el 
teatro de Novedades, que son significati-
vas y tienen gran importancia por el es-
tado de opinión que revelan, pero declina 
dichos aplausos en el jefe del Gobierno. 
Hablando después el subsecretario se 
ñor Canals con los periodistas, se congra 
tuló de los votos que ofrece al Gobierm 
él conde de Rom anón es, por conducto de 
«Diario Universal», añadiendo que con-
sideraba injustos los ataques que le d i r i -
ge, por partir del supuesto falso de que el 
• .ulnemo espera comparecer en las Cor-
tes para hacer un recuento de votos. 
Dicho recuento se ha rá cuando se haya 
terminado la discusión y aprobación de 
los presupuestos. 
Los periodistas dijeron al subsecreta-
rio que también los señores La Cierva y 
Alba ofrecían al Gobierno sus votos, ma-
nifestando el señor Canals que no los co-
tizaba por carecer de estado oficial, co. 
tno tampoco lo hacía con los votos adver-
sos de los maurociervistas de que habla 
el periódico «A Tí C». 
El diario oficial. 
La «Gaceta» publica, entre otras, la si 
uniente disposición : 
«Durante la ausencia del director gene-
ral de Obras públicas se encargará del 
despacho de los asuntos de dicho depar-
tamento el subdirector don Luis Mora-
leis.» 
De Femante. 
El ministro de Fomento ha celebrado 
una conferencia con un representante de 
la Compañía Transmediterránea, ai ob-
jeto de establecer cuatro comunicaciones 
mensuales con Canarias, que se irán au-
mentando rápidamente. 
El ministro se extrañó de que «El De-
bate» le censure, con motivo de la crea-
ción do las Cámaras Agrícolas, estimMu-
do esa actitud injustificada. 
KM cuanto a la reforma do las planti-
llas dijo que hoy o mañana ¡nformai 'i e» 
interveíntor general, y estima que su dic-
tamen será favorable, pues así lo convino 
con dicho funcionario. 
El informe pasa rá a estudio del Gon^f. 
jo de Estado', que lo resolverá en la pri-
mera sesión que celebre. 
En Hacienda. 
El subsecretario de este ministerio, qíro 
fué quien recibió hoy a los periodisl ia 
que hacen la información en el mismo, les 
manifestó que el señor Garnica había 
.contestado al ministro, aceptando el se-
guir en la presidencia del Consejo de las 
minas de Almadén con el beneplácito del 
señor Bugallal. 
Hablando después del pleito de las pían 
-tillas de los funcionarios de Hacienda, di 
jo que seguían los trámites, esperando 
que se solucionaría satisfactoriamente. 
Añadió que tenía razón el periódico 
«A B C» al sostener que el Gobierno reco-
npcerá la vigencia de las plantillas áeü 20 
de mayo; o sea las del señor La Cierva, 
por medio de un real decreto. 
Respecto de líos Presupuestos, mafriji-
festó el subsecretario que no se dejaba de 
trabajar en su redacción, habiéndose eru 
viadó avisos a los distintos ministerios, 
para que entreguen cuanto antes en Ha. 
ciruda sus respectivos presupuestos. 
El requerimiento, terminó diciendo, se 
ha hecho con más perentoriedad al minis 
terio de Fomento por el carácter que ten 
diá ol presupuesto del mismo.-
En Gobernación. 
El subsecretario de Gobernación, al re 
cibir esta mañana a los periódicas, les 
dijo (pie tenía excelentes noticias de Bar 
celona, donde la normalidad era eomple 
ta, 
lAñadió cpie los obreros babian reauu 
dado el trabajo en todos los oficios. 
• Manifestó que se había acordado la tó¥ 
mación de una Junta integrada por cinco 
! patronos de la Federación y cinco obre 
ros de los Sindicatos, encargada de re 
declaraciones, mostrándose conforme con' elementos para acometer la gran obra 
el criterio expuesto por el subsecretario] del presupuesto de reconstitución, 
señor Canals, al manifestar que el Go | Como se cree que al Rey no le conven 
bienio no aceptará el momento de ata-1 cerán las manifestaciones del señor Sán 
que cuando las oposiciones quieran, sino ohez de Toca, se procederá a las cónsul-
cuando lo crea oportuno, pues está en su tas. 
derecho al elegir el momento de las dis ¡ Se atribuye gran importancia al banque 
cusionés. j te que los datistas celebrarán el día 15, 
Más sobre la sítuacii-n política. en el cuál el señor Dato hará declarado 
Las noticias políticas que se reciben de nes muy interesantes. 
San Sebastián siguen siendo pesimistas. Ku el caso de (pie el señor Sáncbe/. de 
en. lo ipie se refiere a la situación del Go- Toca se vea obligado a declinar ¡os Pode 
bierno. i res, se formará un Gobierno presidido 
Respecto del Consejo de ministro que se por el señor Dato con don Gabriel Man 
celebrará después del 12, [mes en dicha IV ra en •Gobernación y el señor Hergamín 
Oha el Bey irá a visitar las juinas y ex-ion Hacienda, 
cavaciones de Numancia, el señor Sán 
chez de Toca se encontrará con que ha 
COSAS 
Si no fuera posible la formación de este 
Gobierno se constituirá uno de Izquier 
das con elementos nuevos. el gobernador, y hubo de suspenderse, llegado el momento de ver si cuenta ron 
aquélla con motivo de las entusiastas ova I 
n o n e s con que filé acogido el señor! 
Amado. 
En estas manifestaciones tomaron pai-
te todas las personas que se encontraban 
en la sala, incluso los obreros que ocu I | 
paban las localidades alta del coliseo. Se pone en conocimiento de los señores En un tren especial que tuvo su llegada 
Tanto dentro del teatro como fuera del fabricantes de harinas de esta población, a Santander a las seis menos cuarto, lie-
local continuaron los aplausos en honor que, constituida la Comisión provincial garon ayer tarde trescientos y pico pere-
de compras de trigo y designados los de- grinos procedentes de Oviedo, los cuales 
Las compras de trigo. Peregrinos de Oviedo 
del gobernador, al que un numeroso gru 
po siguió por las calles aplaudiéndole con 
entusiasmo. 
El señor Canals hizo resaltar estos sin 
lomas, altamente satisfactorios. 
Respecto a lo que dicen algunos perió 
dicos que se quejan de la aplicación de 
la censura en las noticias que se les co 
munican de Barcelona, aseguro que el mí de dicho cereal, 
tristro de la Gobernación no ejerce esa 
función, y que había llamado al director 
de la Compañía de Teléfonos, con objeto 
de averiguar de dónde dimanan esas qub 
jas. 
También dijo el subsecretario que tan 
to en Badalona como en Igualada se ha 
bían reanudo los trabajos sin el menor 
contratiempo. 
De provincias tenía noticias de que se 
habían solucionado varias pequeñas huel 
gas 
(¡gados que han de llevar a etecLo las 
mencionadas compras en la provincia de 
Palencia, pueden dirigirse a su presiden 
te don A. G. Trevilla, diputado provin 
cial, con domicilio en Ja calle de traste-
lar, letra Y, o al secretario de la Junta 
provincial de Subsistencias en demanda 
¡ \/aya ca lor ! 
El día de ayer. 
Fué, Indiscutiblemente, el más caluro-
so del año, respirándose una atmósfera 
casi asfixiante desde las nueve de la ma-
ñana a las seis de la tarde. 
Después de esta hora la temperatura 
se hizo algo más llevadera. 
irán a visitar hoy por la mañana la mi -
laigrosa. imagen del Santo Cristo de la 
Agonía, que se venera en la iglesia de 
San Pedro del pintoresco pueblo do Lim-
pias. 
Con ios peregrinos asturianos vinieron 
gran número de sacerdotes y algunos pe-
riodistas, entre ellos don Pascual Agui-
i . e, redactor de nuestro colega. «El ¡Pue-
blo Astur». 
Los peregrinos llegados SCÍ dirigieron, 
desdo La estación de los ferrocarriles do 
la Costa, a la iglesia de ios Dadres Car-
melitas, donde se cantó una salve. 
* * * 
Por cierto que fuimos testigos de una 
escena muy poco edificante y que hará 
aparecer a la culta Santander, ante es 
tos distinguidos huéspedes, como un vi 
llorrio incivilizado. 
Cuando la procesión de peregrinos se La ^ente salió huyendo de la capital en 
En La Carolina (Jaén) fueron detenidos tranvías y coches hacia las afueras y pía- formaba para^ir a Ta iglesia^del^Carmen" 
unco individuos que se deuicaban a al yas del Sardinero, donde el alivio era po- unas cuantas soeces mujeres se alrevie' 
co notable. ron a cantar indignidades, a mezclarse 
La tmiperatura máxima a la sombra entre ellos y a molestarles con frases v 
fue de 3i0 y la máxima al sol, de 44°. gestos procaces 
L m máximas de ayer a las cinco de la Lo que ,p0nemos en conocimiento de la 
tarde, hora_en que se hace la observa- ailtorrdadV para aue vea de 
ci  
borotar en un teatro, ciando ocasión a que 
' se produjera un incidente y una mauiles 
tación que fué fácilmente disuelta por la 
fuerza publica, 
i Dice ia Prensa. 
reprmir, 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Rosendo Fernández Valdor 
EX PRESIDENTE DE LH DIPUTACIÓN ? E X GOBERNADOR m h 
fa l l ec ió el 10 de septiembre -a las tres de la tarde 
habiendo recibido lo» Santos Sauramentog y la bendición apostólica. 
R . I. ^ . 
Su desconsolada esposa doña Aurelia Riveru; sus lujos, don .losé Manuel, 
don liosendo, doña María Victoria, doña Ernestina y doña María del Pilar; her-
nia nos, don José Hainóu, don Manuel, don Marcelino y don i lisoo; madre po-
líiica doña Victoria f.odríguez; tierihanas políticas, primos, sobrinos y demás 
paríérités, 
Sl'PL CAN' a -us amistades se sirvan encomendarle a Dios 
y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 11, 
a las cuatro y media de la tarde, desde la casa mortuoria al ce-
uienterio de Valdecilla, y a los funerales, que tendrán lugar el 
sábado, 13, a las I>1EZ de U mañana, en la iglesia parroquial 
de Valdecilla, favores por los cuales quedarán siempre roeono-
eidos. 
csio es una ironía, lo mismo que si a 'Por ello se sospecíia que ayer ha dobi-
un indigente le preguntaran cuántas ca- do elevarse a algunas décimas más la ma 
jas de caudales tiene. xima de 44° al sol. 
El Cobierno actual es un tísico y morí- ttesde luego puede afirmarse que ayer 
ia lo mismo que los tísicos, con mamas fm' día en que mayores máximas se 
de grandeza. bían registrado en todo el afio. Aunque el 
, # 4 viento Sur dominó fuerte durante todo el 
«La Epoca» dice que cuaaido ley*, ol a i - (,íu. a ̂  hora de la observación ora flojo 
líenlo que anoche publicó «Diario l'niveí S ,a mar se encontraba bastante llana, 
sal» y al ver ol Júbilo que esto articulo ha 
despertado en «A B C» se dijo para si: 
cintos son los toros; y los toros en este 
caso son las conjuras y las confabulacio-
nes. 
pueblos del Riff. 
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EN BREVE, DEBUT DE 
Amalia Isaura. 
El veraneo de los ínlantes. Tara boy, ¡ay!, anuncia el observato-
rio nn-teorológico que seguramente se 
n-petirán las máximas de ayer y con to- L"s hijos de doña l.uisa y don Callos 
das las décimas marcada* por ol termo., estuvieron ayer mañana, fcéguli cottnin 
Agrega que desdo el mediodía de Fran-
cia ua»ta el Lévame español, hay comen 
tes espirituales a través de algunos pi-
nos que quedan y que si existe el empeño 
de formar un Gobierno de la extrema iz-
niaorda, bien es tá ; pero que se explique. 
metro desde las cinco de la tarde. 




MADRID, lO.-La Prensa de esta noche 
pubMca una nota en la que se dice que 
del 10 al 90 del mes de noviembre se ce 
lebrará en Madrid una asamblea de fuer 
me se 
bre, en la primera playa del Sardinero. 
Sus ilustres padres, que ahteaUóciie re 
gresaron a Santander de han Sebastián, 
en el tren de las nueve, estuvieron en el 
campo de «tennis» de la Real Sociedad, 
dando luego un paseo por la población. 
Los infantitos no salieron por la tárdi . 
El infante don Alfonso y el príncipe 
don Gabriel marcharon desde San Sobas 
tián a Valladolid, reingresando en sus 
•Academias militares. 
Los exploradores a Valdecilla. 
Solaros, 11 de septiembre de 1919. 
NO SB RKPAHTRX KSQtJKLAS. 
Funeraria de Angel Blanco, VelaSco, 6.— Teléfono 227. 
• * * 
«La Acción» se extraña de que "La 
Epoca» diga que arremete contra el Go-
bierno porque va contra la concentración 
conservadora, 
Añade que el director de «La Epoca» 
habló con el director de «La Acción», 
mostrándose el primero partidario de la 
concentración conservadora, pero con pos zas mauristas independiente de la.que se Ell el tren de las ,)ime ni(J,i<)S (:Uarto 
terioridad a las declaraciones inopoitu- organizaba anterioridad, en la que se Ira de la mañalia de hov m a robarán a Val 
ñas del ministro de la Gobernación cam. tara por el Partido inaunsla y los ele decilla las tropas de ' xpioradores do b¿n 
bió de parecer y ahora empieza a decir rnehtos <Ip quieran inscribirse los si tander, con propósito de j asar t i día en 
que «La Aoción» arremete contra el Go. g"ientes temas: ^ preciosa, finca del • xc-,'ieiuísmio señor 
Toma primero. - Administración pó d()n Raillun peiayo, marqués de Valde 
bhca. Este 1 •ma so suhdivid 
siguienles: 
a) Estailo 5 (jiiislituciói 
b) Autonomía municipal. 
c) Provincias. 
d) Hacienda nacional v 
ytgentps. 
M' • ¡ i n i za c i o 
bi mo. 
id Gobierno viene haciéndolo mal en 
la cuestión de las subsistencias y en los 
conflictos sociales y en este sentido Jiav 
que arremeter contra él. 
El Consejo. 
El próximo Consejo no se celebrará el 
salían o, como estaba anunciado, sino el 
viernes por la tarde, y a él asistirá el mi nes Incales, 
nistro de la Gobernación, que vendrá esc Terna segundo. -tEcónomífi 
día a Madrid. 
C^anuo se apruebe el presupuesto, 
Hoy publica «A B C» un interesante ar-
tículo. 
He aquí la mayor parte de su conté 
nido: 
Cree conocer el pensamiento, del Go 
bierno no de una manera fragmentaria, lados. 
sino en toda su extensión, en lo que res La Junta organizadora de esta asam 
pecta a los probables acontecimientos po blea tiene su domicilio en Alcalá, 3^ don 
líticos próximos. 
marqi i i 
cilla, quien galantem_'U.e los ha invitado 






es la si 
El señor Sánohez de Toca no cree opor 
tunos estos momentos para abrir una cri-
sis y dar entrada por medio de ella a los 
elementos aliñes. 
Entiende que la concentración de las 
tres ramas conservadoras, en caso de 
efectuarse, no debe preceder a la reunión 
de Cortes, en noviembre, sino seguir a 
lo que ellas ocurra. 
POR TELÉFONO 
Del asesinato de Brabo Portillo. 
BARCELONA, 10.—Siguen Uus inda-
gaciones para averiguar quiénes son 
ios autores del asesinato de Brabo Por 
tillo. 
Ante el juez especial han declarado 
más personas, entre ellas el revisor del 
tren tranvía de Sarria. 
Este ha confirmado que los agresores 
de'-se. f 5 é M i r Ü cuántos d^táUés' q'tieliíi subieron al tren sin billete en el aipea-
La subdivisión di 
guíente: 
a) Economía nacional. 
b) Estado ¡y Municipio. 
c) Socialización de los impuestos. 
Nota.—.Se podrán presentar otros temas 
independientes a los anteriormente seña 
los que e inscriban. 
Feos m soeiEDfin 
LA SEÑORA 
Doña Justina Jauregui de Gayón 
ha fa l l ec ido e l d í a 10 de s e p t i e m b r e de 1919 
A LOS 23 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
\. f3". 
Su desconsolado esposo don Francisco Gayón; su hijo Francisco; su madre 
doña .Insta Martínez (Viuda de .láuregui); sus hermanos don Eloy, don Angel 
y don Elíseo (ausentes), doña Julia, doña Consuelo, doña Esther y doña Matil-
de; padre político, don Paulino Gayón: hermanos políticos, tíos, primos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en'sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará a las. DO1 E del d h de hoy al cementerio do esta ciudad, y 
a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán el viernes y sábado próximos, a las nueve de la mañana, 
favores por los cuales les quedarán agradecidos. 
Torrelavega, 11 de septiembre de 1919. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Viajes. 
Ayer salió para Barcelona, en viaje de ' 
compras para el próximo invierno, mies í 
El Gobieri» se constituyó para realizar tro estimado amigo don losé María Pe 
tres fines: constituir el Congreso, contes Uón, dueño de la Sastrería «La Tijera 
tar al Mensaje de la Corona y aprobar un de Oro». 
presupuesto. Ayer mañana y por el rápido del Norte, 
Este último fin está cumplido. salió para Madrid el ex ministro don 
No pudo realizarlo el Gobierno nació Francisco liergamín. 
nal y España lo reclama imperiosamente. —También marchó a la Curie en el co 
Dentro de la denominación política, pa rreo de las de la tardé, el subsecre 
rece natural que los afines, con sus votos, tarjo de Instritcción pública don Eloy 
apoyen la obra del Gobierno. Mullón. 
Termina su articulo «A B O í diciendo 
lo .siguiente: , 0 
Aprobado el presupuesto, ol Gobierno 
habrá terminado una misión para la que 
se cnniprometió solemnemente y no an 
daría remiso en plantear la cuestión de 
confianza, señalando al mismo tiempo la 
conveniencia de fundir aspiraciones que 
ya en el iParlamento hubieran tenido una 
expresión adecuada. 
La situación política. 
Durante todo el día los comentario» 
han girado alrededor de la situación po-
lítica, basándose en las informaciones 
que publican los periódicos, particular-
mente los artículos del («Diario Univer. Cirujia general, 
sal», «El Día» y «A B C». „ • i- * „ • . ,-, , 
«Diario Universal» publica hoy otro a i - Especialista en Partos Enfermedades 
tículo que también se supone inspirado de la Mu^r> Vias Í W ^ a s . 
por el conde de Romanónos y que alude Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
al artículo anti-rior, e insiste en que ha Amós de Escalante, 10, I.0.—Teléfono 274. 
llegado el momento oportuno y dice que WVVWVWVVVVVVVVVXA/VVVV'VVVVVV̂ ^ 
ya puede comprender el Gobierno que los 
votos que se le ofrecieron tenían carácter 
de caducidad. 
Si es miedo puede pa^ar. Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
El presidente del Consejo no ha hecho VELASCO, 3, SANTANDER 
dero de la calle de Provenza, pero que 
, no le extrañó, porque esto lo hacen mu 
chas personas. 
i El juez guarda gran reserva acerca 
de las actuaciones. 
Lerroux. 
Ha llegado el señor Lerroux. 
Amado a Madrid. 
En el expreso hai salido para Madrid 
el gobernador civil. 
Fué despedido por las autoridades. 
v V V V V W V V V V V ^ V V V t ' V V W W W W W í W V V V V X VWVÍ'WVVvv 
FLAN IDEAL 
No tiene rival para preparar al mo 
mentó un delicioso FLAN con gasto in 
significante. -Ultramarinos. 
La política y los 
I .Nunca nos hemos expiif. 
no sea aceptando la maUe¡3 
del vulgo con respec'u a (•• i 
eos, por qué siempre qU(. 3 
.solver un conflicto político ^ 
¡dental o haicer frente a ni 1[*ü 
luación de Gobierno se reúr • 
qiíete los prohombres intere'^l 
asunto. 1̂ 
; le rnas natural sería, salvJ 
mon de ios dueños de los ^ 
' con espondientes, que esos ni K 
se pusiesen en situación y 
aquellas apremiantes solí/ 
torno a una mesa de despaciio 
ciliábulo severo en un nncAn0 
biblioteca. n 
Puede ser que nosotros 
sólo veamos en el acto ae'unhj, 
la traducción exacta de la al, 
bienestar y de la* satisfacción 
ser también que la observación 
costuinjíre establecida nos m 
tremo de rechazar en absoluto 
bilidad de que pueda reunirse 
nado número de señores en un 
te para acordar si procede o m 
al amigo Fulánez o al amigo Jieil 
que se hallaí en cama atacado 
graves calenturas tifoideas-
justo es confesar que, desde él 
to en que se celebran banquetesj 
pedida de soltero, la sociedad C 
un paso gigante y lamentable 
pecto a la adulteración del 
significado de los bíunquetes. 
Pero, en fin, nosotros no quaj 
llegar a la consignación de talf 
ceptos filosóficos. 
Nuestra idea, más modeste, 
de haicer constar que nunca nos 
explicado el por qué se han de. 
soluciones para problemas graves 
tras, tenedor y cuchillo en risti, 
ataca a un indefenso solomillo os 
troza* sin piedad la blanca 
una langosta, y afirmar, de p, 
además de inexplicable, el 
ciempre contraproducente. 
El hombre público, por lo 
es un hombre como Indos. 
Duerme, se indigna, bosteza, 
callos, padece del estómago, sei 
pa, se regocija y come. , 
Respecto a esto último hay 
chas de que se diferencia de los 
pero, desde luego, el hombre p 
está sujeto a las mismas leyes I 
y morales que los otros hombres, 
Bien. Pues supongamos que' 
bre público Fulano asiste, r 
con urgencia, a un banquete i 
va a trat ar de transcendentales a 
nes políticas, de graives asuntos 
"bierno, que, naturalmente, han 
fluir poderosamente en la marcia 
vida nacional. 
El homibre público Fulamo Di 
((restaurant» prefijado y se siena 
mesa en unión de los demás IM 
públicos convocados para ta 
miñmte asunto. Y empieza la co 
entre la exposición del proble 
hai de solucionarse, su relacióD 
altos intereses de la patriadlos 
nos de su planteamiento, consef 
probaibles, actitudes de los di' 
factores, etc., etc., el hombre 
Fulano ha ¡do haciendo cofflpí 
calidad de estadista con su sil 
de comensal... A una aitinada 
ción de índole sociológica sigiif 
geri miento de una copa de m 
rete; a la exteriorización den" 
miento elevado, el mordisco en i» 
ta de un pollo; a la consigna" 
una creencia eminentemente p 
taria, un poquito de BorgoñajJ 
nión suelta y un trozo de merlu 
consulta y algo de Bodegas 
ñas. . . , 
Y se llega ai la hora de los 
a la del uchampagne», y e "0" 
blico Fulano, como todos los* 
siente la necesidad de ver el gJJ 
blema en estudio desde un P 
vista de sano optimismo. ^ 
aigradablemente distraído V® 
pores de los exquisitos vinos 
dos, se resiste a pensar en l ^ 
dencia de aquel asunto y ^ 
f ancia que ha* de revestir la 
que se le dé. 
El hombre público Fulano-
momento, es un gran optiuns* 
un gran que 
CIRUJANO DENTISTA MÉDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Medicina de Madrid.1 Vías urinams.—Cirujia general.—En-
Consulta de diez a una y de tres a seis, ifermedades -de lA mujer.-Inyecciones del 
Ha traslado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
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Joanom Lom&era Camino. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. SEGUNDO 
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Abil io L ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña. 6, principal. 
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marino Fernandez Foniecii 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Suspende la consulta. 
de ser otra cosa 
ta. 
¿Grave esta cuestión? ¡Qu!j 
én eso! ¡Pero si es senciUj 
juicio, v tal como esta el 
si no 
tal c  
planteado... 
Y sale una solución, 
la magnitud del problema- F 
nos optimista. ^ 
Y aquel problema, que cUhd eI, 
bre público Fulano picoteau*., 
tremeses aparecía con ca 
martes, cuando es Mega? 
tomar el café, no tiene mas ^ 
que cualquier problenm3 
doméstica. ^ 
Que se soluciona, claro -
limismo encantador.. ^ Q Q $ 
^ ^ ^ ^ 
T E A T R O E D A 
única función a gran espectáculo =s:r^7Y de septiembre de 1919. 
HOV ,Uef¿s s i e t e d e l a t a r d o : G R A N M O D A 
A FXITO s i w r i i f f i i i E DEL m i m m u m m m m -:-
ENTRE ÓTBOS jOEGOS l>E GRAN EFECTO, l-A MARAVILLOSA DKSAl'A-QÜJi l'RBSENTAKA. ^ k l [N(.0MpRENsIBLE EXPERIMENTO LA CABEZA 
¿íCIÓN DE PROFETA Y LA NUEVA CAJA M1STE1UOSA 
s o r p r e n d e n t e s a t r a c c i o n e s . 
SE DESPACHAN LOCALIDADES EN TAQUILLA. 
CARTAS ^ _ T I L D U C A 
Tubilía del Agua. 
XXVI 
amiga: «La juventud com-
; quince a 
v si 
los veiriticiiii 
la pompáramos Í;OII 
Mus liní,a 
prenda ^ ^ 
^n ' lV ' l a 'Tn r iua - i a , con la edad del hom 
'' .(lidio iv la del hombre anciano, po 
blV * que el niño, asemejado a los ¿ re por sus quesos y que está colocado 
rHe.s en lo que tiene de ir)iocencia, pe- a ia derecfha de la carretera, como a cin 
vatorio de Madrid, disertó sobre man-
chas en el sol. 
Declaraciones de Dato. 
El señor Dató lia hecho liiariifestacío 
nes a un periodista local. 
Ha dicho don Eduardo que no había 
visto a ningún amigo político hasta que 
vino a Bilbao, donde incidentalmente 
se encontró con el ministro de Instruc-
ción pública y el vizconde de Eza. 
| Agregó qüe el Gobierno irá a tas Cor-
tes batí como está constituido en la ac-
tualidad y llevará los presupuestos; si 
el Parlamento responde e* igual for-
ma a la rectitud con que va el Gobier-
no se aprobarán los presupuestos y 
~ ' | aícaso entonces, aprobados éstos, y más 
dos, otro largo pequeño, y dos móiteros robustecido que nunca el Gobierno, 
de hierro muy antiguos.» Tanto en la jiava negado el momento de examinar 
puerta principal del ^ ü ü o ^ o m o ^ n ; e0nvendr ía realizar una política de 
de la casa, liabi£t im blasón que describe , , , , » •/ 
el not a rio de Ubierna. y que era un escu. derechas a* base de una concentración 
du partido, con diez róeles en un lado, conservadora. 
y un escusón romboidal con u n castillo Terminó diciendo el señor Dato que 
en su centro, en el otro. , , d • , | decisiones de) se-
A las cinco y media abandonamos Ubier 
lo necesita proveerse de una simple loca 
lidad para darse el gusto de envidar a 
la señora. 
Coi) tales atractivos puede asegurarse 
que el lleno será ese día sumamente des 
bordante, ya que seis toros de don Cra 
ciliano, tres toreros como Merino, Mén-
dez y Pastor y entrada gratis para las se 
ñoras, es como para que -hasta en el te-
jado haya público. 
Los morlacos llegaron anoche. Hoy se 
rán tomados declaración, y mañana da 




na; el] terreno es muy pintoresco y se 
maroha muy agradablemente. Atravesa 
mos una pequeña sierra y en seguida lie 
amos a un pueblo llamado Masa, céle 
ñor Sánchez de Tuca, presidente del 
Consejo, serán las que prevalezcan. 
NOTAS CÁSTREÑAS 
m. en la sabiduría de que carece, es cuenta metros de ella, y en el kilómetro 
S aiolondírada, porque su ceíreibro y 2 3 (para nosotros el 26-4.) 
Al pueblo inmediato, Quintanilla de So Sent idos no han adquirido aún el des 
.•rollo completo para comunicarse clara 
:! ente con el mundo extenor; que el adul 
I " ,.s ,111 poco egoísla: que el viejo es un 
noco ae^'oníiado; sóle el joven es más des 
Kiertol ' • xpresiv.' que el viejo y más ge 
emso-'v atrevido que todos.» El Padre 
/-„ ¡iríns Martínez Núñez.. el sabio agusti 
m autor de los anteriores párrafos con 
toríidos en una conferencia que pronunció 
en 13 de abril de 1918 sobre el tema «La 
juventud», ha puesto en claro la clase ' 
nuestra excursión, 
La batalla de flores. 
Con el brillante éxito que era de espe 
bTmi^r^SWome^o'k Xm, l íe¿a-! rar. /se verificó el domingo pasado la 
mos algo después de las siete y media, y , anunciada batalla de flores, 
en él almorzamos; es un pueblo pequeño' EI t^mpo, lluvioso, deslució algo la 
y tristón, con edificios arcaicos, y en el 
que el silencio es señor. 
Desde este pueblo hasta Tubilla del 
Agua, no hay ningún otro, apesar de ser 
1!Í los kilómetros que entre ambos me-
dian; en esta distancia el paisaje cambia 
casi por Completo, es el paso del paisaje 
fiesta. No obstante, el muelle de Eguilior, 
donde se llevó a efecto él festival, se vió 
muy concurrido y llenas las numerosas 
tribunas y palcos allí instalados, que es 
taban engalanados con colgaduras de los 
colores nacionales. 
El Círculo de Recreo, organizador del 
casteUano ai de la tierruca; a los trigos festival, fué muy fe icitado 
sustituyen, aunque no enteramente, los - A las cinco de la tarde inhn.dad de co 
Sraente , y de las consecuencias por prados; en las manos de los campesinos fetes y la banda de ^ f ^ J ^ ^ ^ f ' 
em originadas, cual son estas cartas des ya no se ven hoces, sino dalles y tiran- las calles, anuncrando^el- ^ ^ J ^ M 
M a s de todas las galas que proporcio do de los carros se ven más vacas que ftesta. que, como decimos, estuvo anima 
Doré. 
nan ia belleza, y la poesía, pero que en 
¿ranibio rebosa gratitud, cariño y cuantos 
afectos pueden mediar entre dos antiguos 
y buenos amigos, para los que el mayor 
sacrificio constituye un placer cuando de 
beneficiarse recíprocamente se trata. Y he 
dirdioque ha puesto en claro la clave, poi-
que él ha dicho cosas que son indudabes 
en lo que a la realización de la excursión de 1010. 
se refiere: jóvenes éramos, «y somos», los Carta 
que componíamos el equipo del regimien 
to de Covadonga, confiados fuimos al la.n 
zarnos por la carretera (y hafy quien dice 
que atrevidos), y expresivo y atrevido a 
la par me juzgo al testimoniarte mi afec-
to más sincero en estas cartas. 
Antes de seguir la relación de la mar 
cha, me voy a ocupar de otro error de la 
«Guía Michelín». i.4(parece en ella, situa-
do en el kilómero dieciocho el lugar de-
nlín^pdo (G'red'ílla de Pola, isiendo 
Ubieirna, jel que' /en jreailiidad está; en 
cnanto al. pueblo que aparece en la Guía 
más conocido en la comarca con el nom-
bre de -La Polera, está a más de dos ki-
lómetros de la carretera. 
Descansamos en la noche del 20 de -ju-
lio en Ubierna. donde pudimos observar, 
ftii la misma posada, una costumbre del 
país, digna de haber sido llevada por el 
ilustre Costa a su «Derecho consuetudi 
nario»: el arreglo de un matrimonio, un 
Verdadero contrato matrimonial, en el 
que se cruzan cantidades de dinero como 
en un trato de feria, pero (pie no mliado 
desde el punto de vista moral, es muy ti | 
pico y un girón curiosísimo de las eos 
tiinibrefi del país. 1 
La Junta se estaba celebrando en una 
habitación contigua a la en que estaba 
mos, más devorando que comiendo la ce 
na que nos habían preparado, y no haj 
que decir que mientras nuestras denta 
duras hacían honor al desitno para que 
fueron por Dios colocadas en los maxila 
res, nuestros oídos, por no permanecer 
ociosos, estaban escuchando con curios) 
dad la marcha de las negociaciones que 
tenían lugar en la estancia inmediata. 
Terminada la cena, manifestamos mies 
tro deseo de retirarnos a descansar, y co 
mo quiera que la habitación que nos ha 
bia sido destinada era la misma en que 
se celebraba la reunión, la posadera les 
ínzo salir de ella a los tratantes, que eran 
10 menos siete. La habitación tenía sola 
mente dos camas .-un problema!), y hubo 
que echar al suelo un colchón, en el 
se acostó Argüello. 
d í s ima . 
Tomaron parte carrozas de Castro. Por 
tugalete, Bilbao, Curiezo y Lleudo. 
El primer premio de carrozas, con sis 
tente en una magnífica figura de luz elec 
trica, regalo del ¡Ayuntamiento de esta 
ciudad, fué adjudicado a una carroza de 
Liendo, que representaba una copa. 
El segundo premio se le adjudicó a las 
XXVII —Paisajes a lo Gustavo señoritas de. Quintana, que ocupaban una 
J preciosa carroza, que figuraba un nido. 
aballerías. 
Llegamos a Tuibilla del Agua a las once 
de la mañana; de este pueblo, que es en 
cantador, te hablaré en mi próxima car 
ta, y entre tanto, ten por seguro que es 
tu buen amigo 
Julián Sanz Martínez. 
Mejorada del Campó, H de septiembre 
TAURINA <KINES. (S. A.) 
u n DE n DE ¡ m m i i 
EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1919, A LAS CINCO DE LA TARDE 
SEI5 BOIIllOHOSOS de la sana to í a rt DDH I M I I I I O K M m m m , He Sa l a ima . 
Matadores: M m (Montes 18, EflllliO M ü y M O PartOí (nuevo fB esta Plaza) 
Señoras: entradas gratis; véanse programas de mano. 
DE BILBAO El primer premio de coches lo obtuvo uno presentado por el distinguido eonve 
cipo de Castro don Pedro Carasa. 
El segundo, fué adjudicado al coche 
presentado por doña Leonor Villola, y el 
tercer premio, a la señora de Reraitaín. 
1 A las siete de la tarde tuvo lugar un 
POR TELÉFONO brillantísimo baile en los elegantes salo 
BILBAO 10.—A las once de la ma- nes del GÍrpulo de Hecreo, asistiendo una 
n i , , T : A ^ i , . n Q r«n iha^ concurrencia extraordinaria, 
nana los marqueses de Arnluce de ma*- A |as úiez de la nodie se ^ ímea una 
r ra con el ministro de Instrucción pú- animada verbena en el paseo de la Ba 
blica Y el señor Dato marcharon a Lio- rrera, verbena que se vió concurridísima, 
dio,- para asistir a la fiesta que los mar A las doce tuvo lugar otro b n U a n t e ^ 
q u ¿ 4 de Urquijo hab ían organizado ^ J t ^ £ J % ^ [ S ^ 0 U 
en honor de Sus Majestades. A la una hubo otra verbena en el par 
Antes de salir el ministro de Instruc- que de Colón, a la que asistió gran gen 
ción públ ica conversó con la señor i t a tío. nrnVfícin 
María Maeztu sobre cuestiones intere- mi.rliando la i ^ S ^ d K t ^ 
santes a la enseñanza . bunas y palcos en el muelle de Eguilior, 
Los Reyes llegaron a Llodio a la una el próximo sábado se celebrará, a las diez 
V media íJe la noche, una gran verbena, organiza. 
P r i n i P m IIPÍTÓ In Reina v desoiiés el da Por el Círcul(> de Recreo que será Prmieio liego la Kema > oespuet» ei ümenimda por la banda muT1icipal, orga 
Rey, componiéndose la caravana regia ,dllos y tamborileros. 
(le cuatrq automóviles . Se adjudicarán premios: primero, pa-
Los cunílicíos sociales 
PÜK TELEFONO 
Buenas impresiones. 
MAIDRID, 10.—El pleito de los fundo 
narios de Hacienda ha entrado en cauces 
de arreglo. 
Las impresiones de hoy son muy opti 
mistas. 
El subsecretario del departamento ha 
blando con los periodistas les ha dicho 
que se dará cuenta de la fórmula de arre 
glo en el próximo Consejo. 
El conde, de iBugallal quiere llevar -el 
asunto al Consejo para dar mayor solem-
nidad a La fórmula. 
El ministro supone que la fórmula de 
j a rá completamente satisfechos a los íun 
clonarlos, pues no es la fórmula del señor 
ma Cierva, antes al contrario continúan 
en vigencia y se harán las oportunas 
adaptaciones. 
Los funcionarios diSgu^iados con el pie 
i sidente. 
Los funcionarios están disgustados con 
el señor Sánchez de Toca por que ha di 
cho que hasta el sábado no se celebra 
Consejo, por no haber asuntos urgentes 
y entienden los funcionarios que esto es 
una desconsideración para ellos. 
No hay desacuerdo. 
Han desmentido los funcionarios de 
Hacienda que hubiera desacuerdo entre 
ellos en la última reunión que celebra 
ron. 
Lo ocurrido es que al discutir algunos 
extremos no todos estuvieron conformes, 
pero los acuerdos adoptados lo fueron por 
unanimidad. 
Propósilos de huelga. 
Los periódicos de la noche publican un 
manifiesto de los funcionarios de Harce 
lona,, en el que dicen que si el pleito no 
está satisfactoriamente resuelto para el 
domingo, el lunes irán a la huelga. 
Huelga resuelta. 
El subseqretario de Gobernación ha dal 
do cuenta a los periodistas de que se ha 
solucionado satisfactoriamente la huelga 
de tranviarios de Málaga. 
Ha durado la huelga tres días y duran 
te ellos no ha habido alteraciones. 
¿Los funcionarios tíe Hacienda a la 
huelga. 
Se asegura que el lunes irán a la huel 
ga de brazos caídos los funcionarios de 
Madrid con la adhesión de los sindica 
listas. 
Se cree que la fórmula preparada por el 
Gobierno no satisfará a los funcionarios 
y que a éstos les secundarán los de Bar 
celona. 
Eiila pfoviDÉjĴ Artej} Olis 
Desde el día 20 del corriente, y ue sie-
te a ocho de la noche, queda abierta la 
matrícula para todas las asignaturas que 
se ciiróan en la Escuela. 
Desde igual fecha, y a las mismas ho-
ras, podrán ser examinados para, el in-
greso, los que, lo soliciten, reuniendo los 
requisitos indispensables para ello. 
También podrán matricularse en la en-
señanza especial de pintura los oficiales 
y aprendices pintores que lo soliciten. 
Santander, 10 de septiembre de 1919.— 
Kl secretario, Justo Colongues. 
Según lelegraiuas de Zaragoza, el 
notable escritor, nuebtro estimado ami-
go el señor García Mercada!, ha dirigi-
do una caila al alcalde de dicha capi-, 
tal, tliciéndole que en cierta librería 
üe Aíacirid lia encontrado más de cin-! 
cuenta legajos del archivo pertenecien 
te al general Palafox, el caudillo ara-' 
gonés durante los inmortales sitios de, 
Zaragoza. | 
El librero que posee el Archivo se halla 
en tratos con un norteamericano, que' 
proyecta quedarse con tan interesan-
tes documentos mediante la entrega de 
20.000 pesetas. 
El señor García Mercadal ha conse-
guido que el librero demore la venta 
por treinta días, y j uega al alcalde que 
exponga el caso al Ayuntamiento para 
que sea Zaragoza la propietaria del Ar-
cliivo del invicto general. 
El alcalde expondrá el caso en la pri 
mera sesión que celebre el Ayuntamien 
to y seguramente acordará la adquisi-
ción. 
Entre los documentos se encuentran 
los libros de estudio de Palafox, las ho 
jas de servicio del mencionado general 
y su autobiografía, un informe clel pro 
pió Palafox sobre las heroínas Manue-
la Sancho y Agustina de Zaragoza, in-
formes sobre el espionaje, correspon-
dencia cursada con personas reales, el 
título de regidor de Zaragoza, una car-
ta del conde de Arcentales, proclamas 
dirigidas a los defensores durante los 
Sitios y partes de las operaciones, va-
rios versos de la madréae Palafox, ro-
mances, tonadillas y sonetos de la épo 
ca, un informe sobre la defensa de Za-
ragoza y otros interesantes documen-
tos, que contribuyen al estudio de aque 
líos años culminantes para la historia 
de Aragón. 
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PROXIMO DEBUT DE . 
AMALIA 18AURA , 
Jornada Mercantil | 
_____ 1 
Se nos suplica la Inserción de la siguien 
te nota: 
«No siendo fiel reflejo de la verdad la 
nota facilitada a la Prensa acerca de lo 
acaecido en la sesión celebrada por la 
Junta Local de Reformas Sociales, con 1 
viene al gremio de confiteros hacer cons 
tar que la representación de éstos aprobó 
hasta la saciedad, ley en mano, lo injus 
to de la pretensión del presidente de la 
Asociación de Dependientes, que no pudo 
probar con un solo artículo de la ley, que 
al gremio en cuestión tributa por la Sec 1 
ción de Artes y Oficios, y los únicos llama 
dos a intervenir son los Tribunales In • j 
dustriales, aparte de otras razones lega 
les que se adujeron.» 
Se ha desistido del delito de alta trai 
ción y se le juzgará sólo por haber la-
borado contra la seguridad del Esta-
do, delito que entra dentro de la amnis 
tía. 
Modo de hacer dinero. 
MUNICH.—El leader de los campe-
sinos, M. Gandorfer, que antes de la. 
revolución no disponía de fortuna al-
guna, posee ahora muchots millones de-
positados en los Bancos. 
Condenas de muerte. 
ATENAS.—El Tribunal militar ha 
juzgado a 69 personas acusadas de re-
belión en Tebas. 
Cuatro de ellas han sido condenadas 
a muerte. 
Conmovedora escena. 
AMSTERDAM.—La esposa del kron-
prinz llegó el día 6 a Evvys Kluis, yen-
do luego con sus hijos a la residencia 
de su marido. 
El kronprinz abrazó repetidas veces 
a su esposa e hijos. 
Antes de regresar a Alemania, la es-
posa del kronprinz y sus hijos visitaron 
al kaiser. 
El kronprinz ha manifestado deseos 
de abandonar Vieningen. 
Se hacen gestiones para que puedan 
instalarse en Baarn, entre Amsterdam 
y Utrecht. 
Folletos revolucionarios. 
BASILEA.—Cuando los incidentes de 
Ludwigshafen, proclamas y folletos es-
critos en francés fueron repartidos en-
tre tropas francesas. Se protestaba con 
tra la intervención en Rusia y la opre-
sión revolucionaria alemana. Se ataca-
ba violentamente a Poincaré y a Cle-
menceau. Estos folletos han sido aho-
ra introducidos en Alemania por los re 
volucionarios rusos. 
Contra los bolcheviques. 
BUDAPEST.—Se realizan grandes 
preparativos para un gran proceso con 
tra los crímenes de los bolcheviques. 
Doscientas 'cincuenta personas han 
sido apresadas. 
Han sido detenidos los jefes efé las 
bandas conocidas con el nombre de 
«Compañeros de Lenine)». 
Más de 3.500 personas han sido pues 
tas en prisión preventiva por diversos 
delitos. 
Nueva nota alemana. 
VERSALLES.—Una nueva nota ale-
mana sobre los acontecimientos que 
vienen desarrollándose en la Alta Sile-
sia ha sido entregada a la Conferencia 
de la paz. 
Los alemanes piden a la Entente se 
obtenga del Gobierno polaco compro-
miso de poner fin a las incursiones de 
numerosas bandas armadas, que son 
las que provocan desórdenes en aquella 
región. 
que 
En el palacio de los marqueses de ra la mejor pamja de baile; segundo, pa-
vmiin P r a n enerados los Revés ñor ,'a la sw~lonta 5ue se presente mejor a.ta-[ quijo eran esperados ios neyes poi viada con el clásico mantón de Manila, y 
A las cinco nos levantamos, pero ¡como todos los invitados. tercero, para la pareja de marineros que 
nos levantamos!... ¡Negros!; el humo del Inmediatamente de llegar Sus Majes más típicamente ostente el traje, del fTaís. 
ÜJ
quinqué que se quedó encendido tuvo la 
virtud- de cambiar nuestra tez, mejor di 
"w, de, darnos una mano de negro color 
nl'ü.n0f í^ote Parecer hijos de cualquier 
l'ftrte del Mundo, menos Europa. 
Ubierna también tiene su historia; fué 
lugar realengo, de jurisdicción de Soto-
palauos, y fué llamado primeramente 
¡m, 'd1sPnés Ovierna, v por último, 
Poi el nombre que actualmente lleva, des 
m primeros del siglo XVJTI. Fué repo-
blada por orden del Rey Alfonso el Mag 
o r S Rodri,áruez cl i ™ Cumplió Jtticha 
fetaL Í S ^ 0 uha descripción inanuscri 
^ de Ubierna, cuyo 
I S n0tari0 P,úbli(-0 en 1/80, y entre otr 
ña!» y en otro: 
autor es Jacinto Ro- nuestros Reyes!» 
íades comenzó la comida y, terminada 
ésta, se hizo música. 
Mientras tanto el Rey descansó en la 
terraza del pabellón llamado del Casi-
no. 
Más tarde los Reyes recorrieron el 
pueblo, entre aclamaciones y vítores 
entusiastas. 
El pueblo estaba engalanado con 
banderas nacionales y arcos de triun-
fo. ! 
En uno de ellos se leía: «¡Viva Espa-
«; Bienvenidos sean 
Existe gran animación con motivo de la 
vi-rbena en proyecto, que promete resul-
tar brillantísima. 
Los ferroviarios. 
F,l sábado llegó a esta ciudad un dele-
gado del Gobierno para entender en el 
asunto de los empleados del ferrocarril 
de Castro a San Miguel de Musques y 
Traslaviña, los cuales, como se sabe, se 
dirigieron al ministro de Fomento en de-
manda de una intervención cerca, de la 
Comipaúíá, que les adeuda dos meses de 
sueldo. 
El delegado alabó el patriotismo de los 
empleados, que, no obstante ser muy crí-
tica su situación, n 1 han ahandonado sus 
puestos. 
El delegado, que volverá a esta ciudad 
dicho lugar Visitaron Sus Majestades el Ayunta- mañana jueves, ha prometido dejar solu-
del 'pueblo « p o r f a ^ a r t e dél re íañón miento' el colegio de monjlis donde se cionado el conflicto dentro de esta misma 
j ^ ^ e i e n llamar en los pueblos afvien- educan los párvulos y la iglesia en'que, semana- ALVARADO 
de ,; oroeste)' h&y un castillo, encima contrajo matrimonio el marqués de Bo vvvwvvvwwvvvvvvvvvvv^ 
üiace unP^a.aalta; la parte f,e atrás larque, hijo de los marqueses de Ur-
onr H !Í x te esPaldon de roca viva y mi2n 
Por delante tiene un foso y a los lado^ qUl;,0:,1. , , , , 
unas torrecillas, ya todo muy anti-uo v A Última h0ra de la ta<rde emPren" 
cañone; .j». que en la época en qüeTa'des Un ^ u e i e V una excursión. 
^ i p . iu , , fué escrita estaban en una casa medio día se celebró un banquete 
de s^Mn'' ,l,K|lu' ,le Hiiar' marqués en el Club Náutico, en honor de los 
el n^8 ' t1 ! - T r1 ,lm,,'n de] e a s t ^ eongresistas. 
^apo la Seina. doñTuSSa^VÍÓ A1 banquete asistieron las autorida-
6 R A N C A S I N O 
HOY JUEVES a las 10 1|2 de la noche. 
E l d o c t o r J i m é n e z . 
POR LA TARDE: Troupe árabe », sal-
tadores; «Edmond Debries , imitador. 
- «gtfti él, eran un cañón de a veinte y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
NflRBÓN 
des. 
Por la tarde tuvo lugar la excursión 
de los congresistas a los Altos Hornos 
y Constructora Naval, siendo recibi-
orada de cine y varietés 
Secciones a Jas_7 \> a las 10. 
GRAN EXITO DEL NOTABLK 
— DUETTO — 
'-KA-* ÉXITO VJSROAD DE LAS 
" E R M H N f l S l Y I f l N Z H N H R E S 
«ELLAS V APLAUDIDAS B A I -
LARINAS A TRANSFORMACIÓN 
La corrida del domingo 
Desde que colocaron la primera piedra 
en el primer circo taurino que en Espa 
ña se construyó, hasta los presentes, y 
dos los expedicionarios por los respec- un poco calamitosos días, jamás se ha 
tivos Consejos de Administración y ob- conocido un caso de rumbosidad tan gran 
. , J „ ,x , ui de como el que prepara la «Taurina Ki 
sequiados con esplendidos (dunchs». nes>) para el ,pró*imo domingo, día 14, a 
Conferencias. las cinco de la tarde; ni minuto más ni 
A las seis de la tarde dió una confe- minuto menos, 
rencia don Pascual Menen, profesor de OÍ(l0 a la caJa- , . . ' •' 
á r a h P rlp In IlniveiNidad dp Salaman- Sois lüros procedentes del concienzudo arañe cíe la umveisnmoae saiaman nadero 9aimantirl0 don Graciiiano Pé-
ca, sobre el P. Lerchundi y el arabis- rez Tabernero, y un terceto de estoquea-
mo. dores compuesto por Mariano Merino, 
Después habló don José Amador de Emilio Méndez y Ernesto Pastor. ¿Hemos 
los Ríos, catedrático de la Universidad dictoalgo?'Bueno. Pues ahora otro poco 
de Barcélona, quien se ocupó de las M E V esta* noo-iiiada, cuyos componentes 
relaciones entre el vasco y el caldeo, n() quien los mejore, las señoras ten-
prometiendo continuar ocupándose de drán «entrada gratis», así ¡GRATIS! 
este asunto en otras dos conferencias ^ « ' o los «kinistas», que no desconocen 
miP dará mañana ñor la mañana v m r lo ílue es filosofía ^ sociología, han dis que ciara añana por la añana y por pu(ist() que todi{tó las vayan acom 
la tarde. pafiadas a la plaza de su correspondiente 
E l señor Ascarza, director del Obser- salvoconducto, vuligo caballero, quien só-
DE TORRELAVEGA 
La romería l e í Milagro. 
La Compañía del ferrocarril Cantábri-
co ha dispuesto para el próximo día 14, 
en que se celebia esta renombrada rome 
ría, además del servicio ordinario, la cir-
culación de los siguientes trenes especia-
les: 
Salidas de Santander para Torrelave-
ga,̂  a las 9,30, 14,10 y 14,40. 
Salidais de Tórrela vega para Santanf 
der a las 18,20, 19,15 y 20,30. 
Salida de Torrelavega para Cabezón, a 
las 18,30. 
FENOMENOS SISMICOS 
íEMfllos en Alinti! y l i a . 
POR TELÉFONO 
Ncticias oficiales. 
MADRID, 10.—Él gobernador civil de 
Alicante ha comunicado al subsecretario 
de Gobernación, que en el pueblo de Dol-
mes se han registrado sois terreniotos que 
causaron desperfectos en los edificios. 
Donde, las sacudidas causaron mayores 
desperfectos fué en la torre de la iglesia 
parroquial, hasta el punto de que se han 
resquebrajado algunos arcos y amenazan 
ruina. 
Noticias particulares. 
ALIGANTE, 10.—A las 11,40 se han re 
gistrado temblores de tierra. 
Fueron dos sacudidas intensas de dos 
segundos de duración cada una y un se-
gundo de intervalo entre ambas. 
A los quince minutos hubo otras dos 
sacudidas de duración casi igual a las 
anteriores, pero más violentas. 
Entre el vecindario se produjo gran 
alarma. 
Mnclios vecinos abandonaron sus vi. 
viendas. 
En el centro de la población los depen-
dientes de comercio salieron a la calle. 
En un taller de carpintería se derrumbó 
una enorme pila, de cajones causando 
gran pánico. 
Algunos edificios se han agrietado. 
Donde la alarma alcanzó mayores pro 
porciones fué en la Fábrica de Tabacos. 
Unos albañiles se apresuraron a tirarse 
de un andamio y por un verdadero mila 
go no ocurrieron desgracias. 
Los viajeros llegados al mediodía a la 
capital advirtieron los terremotos, pero 
los atribuyeron a la trepidación del tren. 
* * * 
MURCIA, 10.—Poco después de las once 
de la mañana se registró un fuerte terre 
moto compuesto de tres sacudidas vio 
lentas en dirección N. S. 
Poco después se reprodujo el leñóme 
no con mayor intensidad. 
Hubo gran alarma echándose el vecin 
darlo a la calle. 
A la una de la tarde se registró otra sa 
cudida. 
Más terremotos. 
TORTOSA, 10.—Los aparatos sismográ 
fieos del Observatorio continúan regís 
trando sacudidas sísmicas de diversas in 
tensidades. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer fuimos sorprendidos con la triste 
noticia de la muerte del que en vida se 
llamó don Rosendo Fernández Baldor, 
respetáble caballero que supo granjearse 
la amistad de todos cuantos tuvieron la 
honra de tratarle, por sus muchas y acri-
soladas cualidades de lealtad, honradez, 
simpatía... 
Fué el finado presidente.de esta excelen 
tísima Diputación provincial, siendo su 
gestión beneficiosísima para los intereses 
de la región y ocupó también el cargo de 
gobernador civil, que desempeñó con 
gran celo y competencia. 
Ha muerto este buen amigo nuestro en 
su casa de Solares, dando ejemplo, a los 
que le rodeaban, de paciencia, y resigna-
ción cristianas. 
A su afligida viuda doña Aurelia Rive-
ra., hijos don José Manuel, don Rosendo, 
doña María Victoria, doña Eraestina y 
doña María del Pilar; a sus hermanos don 
José Ramón y don Manuel y demás pa-
rientes llevamos el testimonio de nuestro 
más sentido pésame por la desgracia qiib 
lloran deseándoles resignación cristiana 
para sobrellevarla. 
Descanse en paz. ! * * * 
También entregó ayer su alma a Dios, 
en la ciudad de Torrelavega, la virtuosa 
y joven señora doña Justina Jáuregui de 
Gayón, dejando sumida en el mayor des 
consuelo a su numerosa familia. 
Parte intensa tomamos en el duelo que 
emharga a su esposo don Francisco Ca 
yón, a su hijo don Francisco, a su ma-
dre doña Justina Martíntz y demás den 
dos de la señora muerta por cuya gloria 
elevamos una plegaria al altísimo. 
Hoy, a las ocho en punto, celebrará 
una reunión en el local de costumbre, 
plaza Vieja, 1 y 3, la directiva y comité 
de carreras de la U. G. M. S., para tra-
tar asuntos de gran interés. 
Se suplica a los interesados la más pun 




TOLON.—Un nuevo incendio se ha 
declarado en el bosque del Aguiluche 
cerca de La Seygne. 
El fuego amenaza extenderse a la 
parte del bosque que rodea la pobla-
ción. 
Este siniestro es el más grave de los 
hasta ahora registrados, pues en el cen 
tro del bosque se halla el depósito de 
uiímiciones de la Armada. 
Si no se consigue apagar o aislar- el 
fuego, estos depósitos harán explosión 
que provocará una gran catástrofe en 
La Seygne y en Tolón, donde reina 
gran emoción. 
LONDRES.—Dicen de Arkangel que 
un formidable incendio se ha declara-
do en la isla Maixa, cerca de Arkan-
gel. 
El siniestro ha durado dos días y aun 
continúa. 
No ha habido víctimas, pero las pér-
didas sobrepasan de 60 millones de ru-
blos. 
Se cree que el siniestro se debe a los 
bolcheviques que andan por esta re-
gión. 
No hay alta traición. 
PABIS.—La Comisión del Alto Tri-
bunal ha dispuesto que Caillaux com-
parezca ante sus jueces. 
DESPUES DE LA GUERRA 
Se ha firmado la paz entre 
la Entente y Jfastria. 
SAINT-GERMÍAIN, 10.—A las ocho de 
la mañana comenzaron a. formar cordón 
las tropas alrededor del Castillo. 
Desde esta misma hora comenzaron a 
congregarse también gran número de cu 
riosos. 
A las nueve empezaron a llegar los co-
ches de los delegados. 
Un escuadrón de dragones rindió ho 
ñores. 
Los invitados al solemne acto de la fir-
ma de la paz con Austria no eran más de 
un centenar. 
Cada uno tomó asiento en el sillón de 
signado. 
A las nueve treinta y seis llegó Clemen-
ceau, ocupando la presidencia de la 
asamblea. 
A su izquierda se sentaron los delega 
dos británicos y japoneses, y a la derecha 
los franceses, americanos e italianos. 
A las diez, y diez entró el jefe del proto-
colo seguido del canciller austriaco Ren 
ner y los demás representantes austría-
cos. 
M. Clemenceau abrió la sesión diciendo 
que terminadas las negocaclones se ha 
bía acordado la firma de la paz. 
Declaró que él texto que se iba a fir-
mar era igual al remitido a la delegación 
austríaca. 
En nombre de los aliados invitó al can 
ciller a firmar. 
El canciller austriaco avanzó con paso 
lento y sin demostrar emoción firmó el 
Tratado y el protocolo relativo a la decía 
ración sobre el sostenimiento del hloqueo 
a Hungría y la declaración de los bu-
ques hundidos por Austria. 
Luego firmaron los demás delegados. 
A las once y media se dió por termina 
fia la ceremonia. 
Los delegados rumano y yugo slavo no 
acudieron a ello. 
w w v w w v w w w w w v w v w w v w v w w w w w w vw w 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedados ds la myjcr 
Ex profesor auxiliar de dichas arigna-
turas en la Facultad de Zaratroza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a l . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
Julián Fernández 6. Dosel 
MECIOO 
Éspecíalisía en las enfermedades de! pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Luoía, S, priaers. 
TEL1FONG S 8» 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
TELEFONO NUMERO 175 
FRANCISCO SETIÉÑ 
^9f-?3islisUi en enftrmedadM tía le fiaris, 
sargAEüta y vitfoc. 
BLANCA, NUMERO 42, í.« 
CJIÍBUU» te nuev« a nna y d« don a mi». 
m A R C fl 5 
registradas. 
' ^ • T l .?T' 
Para pedidos: Ladislao Moren 
Ooncofdia, ^ dixp / - T e l é f o n o ^ 
I Pérez del Molino y C.[ 
| Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos. 
I A - -- - o R r o p 
Algodones, Veadás, Brágaeros, artículos de gomá, e k , etc. 
E R P E R F U 
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
- - F O T O G R A F I A -
Apa-atos, accesorios, proCuctos fotográficos, 
trabajos de Laboratorio para los aficionados 
A x - t í c a i o s K X X O ^ V K : 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Ras, núms. i y 3. 
\ v-- \ v v \ VVVVVVVVVVVVVVVVAA'VVVV'VVVVVVVVVV^VVVVW VVVVVVVA^AAVVVVVVV\'VVVVVVVVVVAA'VVV VA/VAAA/VV. 





l a Miaccfla» ^publica un real ídcCX'ato 
relativo a la reorgaiii/ación y conslitu 
cíón de nuevas cámaras agrícolas, vigo 
rizándolas haciendo que se integren los 
factores más directamente interesados en 
nuestra agricultura, dotándolas de me 
dios suficientes para, poder desarrollar 
sus iniciativas en provecho de los inte 
reses agrarios. 
La parte dispositiva dice que en cada 
capital de provincia existirá una Cámara 
Oiflcial Agrícola, con domicilio en la ca-
pital de la misma, que se atendrá expre 
sámente en su cometido a lo preceptuado 
en la presente disposición. 
Se eonstituirán las Cámaras de Melilis 
y Ceuta. 
Bgtaa dependerán del mmisterio de Fo-
mento, gozarán de la condición de esta-
blecimientos públicos, serán i nerpos con 
sultivos de la Adminisf.racii'in y deberán 
ser Oídas en todos los proyectos y planes 
de reformas agrícolas, disposíciónes wo-
bre subsistencias, reforma de aranceles, 
valoraciones, ordenanzas de Aduanas y 
leyes sociales en general. 
Pertenecerán con carácter obligatorio 
a la Cámara Agrícola de la capital todos 
los contribuyentes de la provincia por 
rústica o pecuaria que paguen más de 25 
pesetas por cuota del Tesoro. 
Las Cámavas solicitarán de los cuerpo? 
coleg|isladores) (•nanitas mejoras cíonven 
gan al desarrollo de la agricultura, gana 
deria e industrias con ellas relacionadas, 
proponiendo al (iobierno las reformas que 
estime convenientes; dirigir exposiciones 
de los productos, semillas, aperos y mate 
ríales que se necesiten, así como el sa 
neamiento de los campos, crear premios, 
fundar campos de demostración y ense-
ñanza y ejercitar ante los Tribunales las 
acciones criminales que proceden. 
Las Cámaras gozarán de los derechos 
que concede a los sindicatos agrícolas y 
mejoras en los derechos de Aduanas. i 
Rl número de miembros de la Cámaia 
fluctuará entre quince y treinta. 
La primera elección se ihará convocada 
por el gobernador, y podrán ser electores 
todos los mayores de edad que reúnan 
la capacidad (pie previene el Código ci i 
vi l . I 
Para ser. elegido precisa ser español. ' 
mayor de veinticinco años, saber leer y , 
escribir, y acreditar estar al corriente en 
el pago de la contribución. 
Todas las Cámaras que están hoy cons ' 
tituídas se organizarán de acuerdo con lo 
que dispone este real decreto. 
Ayuntamiento de Bilbao, 01 pon 
x Acciones. 
Banco de Bilbao. 4.240, 4.235, 
i.243 pesetas fin corriente, 4.235, 
4.235 pesetas. 
Hispanoamericano, 360 por 100. 
Cnión Minera,. 1.645, 1.650 pesetas fm 
corriente, 1.630. 1.640 pesetas. 
Río de la l'lat.a, 305 pesetas. 
Vascongados, 580 pesetas. 
Norte de España, 273, 271 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.820, .3.810 pesetas fin 
con icnte. 3.820 pesetas. 
Ünión, 1.385, 1.380 pesetas fin corríante 
1.395, 1.390 pesétas. 
Vascongada, 1.370 pesetas fin corrien-
te, 1.355 pesetas. 
Guipuícoana, 610 pesetas fin corriente 
610 y 605 pesetas. 
Mundaca, 560 pesetas fin corriente, 55o 
pesetas. 
Navegación Vizcaya, 3W, 337 pesetas 
fin corrí en ta 
Euzkera, 460, 
General Navegación, 540. 
, Ibai, 540 pesetas. 
Sabero y anexas, 940 peseta». 
Cala., 36o pesetas fin corriente, 350, 355/ 
360, 365, 360 pesetas. 
Altos Hornos, 213, 214 por 100 fin del 
corriente, 219, 220 por 100 fin corriente, 
prima 25 pesetas. 
Papelera, 196,50, 197, 200, 201, 202, 200, 
m, 199, 200, 199,50, 202, 201.50 fin del co-
rriente, 200, 204, 205 por 100 fin corriente, 
prima 25 pesetas: 195, 195,50, 196, 197, 
198 por IDO. 
Resinera, 960, 958, 955, 954, 955, 950, 95V 
955 pesetas fin corriente, 945, 950, 953 pe-
setas. 
Felguera, 160, 162 por 100 fin corriente, 
160 por 100. 
Explosivos, 342 por 100. 
Obli^aoionoe. 
Robla, 83 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 101,75. 
Noríes, 62,50. 
Vasco-Asturiana, primera hipoteca, 
por 100. 
BOLSA DE MADRID 
NOTICIAS SUELTAS 
CcnvCcaioria.—A los dependientes de 
almacenes de vinos y" licores a junta ge 
neral extraordinaria para el viernes 12, 
a las o cilio y media de la noche, en el 
Centro Obrero. 
•Se suplica la asistencia por tratarse 
de asuntos de interés. 
Servicio de Correos.—Kl señor adminis Kn la propia desembocadura del Táme 
(ajado* dr Correos de esta provincia, nos sis el vapor americano «Irhgiéwond" Gibo'• 
ruega hagamos conocer al publico (pie có con una mina, y puede eonsiderarse 
el vapor «Iñfaiítá Isabel dtí Borbón», de como perdido. Era un vapor de 5.000 to 
la Compañía Trasatlántica, saldrá de Cá neladas, construido el uño último, y esto 
Banco de SantandJ 
FUNDADO EN 1 857 ^ 
' "mentes a la vista 
diz el día 17 del actual para Canarias, 
Montevideo y Buenos Aires, y qué se pue 
de depositar la coiiespondco -ia, para loa 
países (pie comprende, liast 1 las quince 
horas del día l i del actual. 
triste realidad de que el pe 
minas va a durar mucho 
^edro A, San Martín 
'vsocclalldad eu •ino» blancos de la Na 
a, Manzanilla 7 Valdepeñas.—Serricto 
<ni«rado §n comidas.—Tal. aúxn. 185 
;.a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
' Comidas dislribuídas, 814; recogidos 
demuestra ia, 
ligio de las 
tiempo. 
La lista de pérdidas de la semana, apar 
te de la citada, comprende ocho vapores, 
todos ellos de . poco tonelaje. 
Venta tile buques. 
Aunque fueron bastantes las efectuadas 
ninguna fué par-a. armadores españoles. 
La más importante.íué la del u\\ ar Mé 
"1, 
(•.nenias 
de interés a n n a l . 
Depósitos a ;! meses, 2 119 
ídern. " ' 
Idem a ¡I meses, :{ p;JI. 
Mem a 12 meses, i/jj 
ídem. 
Client as Oe moneda 
vista, 2 poí" Iiii) ídem ídeui 
Caja de Ahorros, disponiblfi 
3 por 100 de interés anual M, 1 
pesetas: el exceso 2 por lüo tft 
|iur 
^ t r u n j ^ 
:i y. 
vos puntos, 1; asilados.(]ne (pn rían en el unos armadores griegos en 260.000 libras. Ordenes de compra 
Telefonemas detenidos.—De Barcelona, 
Viners, San Luis, desconocido. 
Idem: Teresa Espinosa, ídern. 
De Alicante: Leontina Martínez, Prime 
de Mayo, 10, cuarto, desconocido. 
De la Subcentral flel Sardinero.— De 
Barcelona:Enrique Cancedo, desconocido. 
De Valladolid: Señores de Vé lilla, des 
conocidos, 
De Madrid: Florencio VIárquf/.. deseo 
pocldi 
De Madrid: Paragotas, de-scónofido 
por pedir en la vía pública, 1; enviados layan», de 5.223 toneladas, construido en Depósito de valores 
con billete de ferrocarril a sus respecti Greenoch en 1918, y que han comprado chos de custodia. ' "^S ^ 
y venta | 
o de cupones y I 
y Pagos 
día de hoy, 114. 
Matadero.- Homaneo del día 15: 
Reses mayores, 19; menores, 23; kilos, 
4.658. 
Cerdos, 14; kilos, 328, 
Corderos, 13; kilos 94. 
A continuación la lista de los barcos clase de valores, 
comprados por lord Incjhcape para reí' Cobro y descuent 
venderlos, con expresión de las lenhas en amortizados, 
que estaban listos para navegar: 1 i iros, cartas de crédito 
«War Aconite», de 8.130 toneladas de gráficos, 
carga; septiembre 1918.^<(War Vulture», Cuentas de. crédito 
de 8.110; junio 1918. 
8.110; may 
Los mejores caramelos y bombo 
nee en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Jabón Z O T A l 
Cura las herpes, grietas, granos y 
costras de los niños. 
las 
Música. Programa de Lis obras 'qüi 
ejecutará hoy la banda municipal, de 
cuatro a siete, en la Exposición de Lintu 
ras. 
«Entre chumiberas», pas'•lohl '». —Pe 
nella. 
«Serenata joyeusse».—E. del Acqua. 
«Las bribonas», selección.—Calleja. 
«Paragratf tercero», obertura».—Suppé. 
«El pollo Tejada», fan asín.—1 leó. 
«Era Diávolo», selección.—Auber. 
«Al pueblo de Santan1:c >. marcha.— 
Bretón (M.). 
Mercado de carbones.—Kn el establecí 
do en la pla/.a de la Esperanza, se ex 
pendieron, en la mañana de hoy, 1.0T 
arrobas, a los precios de l,80 y 2 pesetas «War Robín»,'de-8.110;"*j¿üst(Vl9Í8.-«Wiai-
arroba, según clase. Parrot», de ^110; junio 1918.—«Wai 
Del buen orden y comprobación de pe Swan», de 8.110; diciembre. 1918.~«VVar 
Lark», de 8.110; agosto 1918.—«War 
H n a i l n , ¿le 8,110; agosto 1918.—«War Pen 
guin», dé 8.110; octuliré 1918.—«War Mas 
tlfJf»; de 8.110; agosto 1918.—«War M n -
lin», de 8.110; diciembre 1918.—«W aj' Spa-
rrow», de 8.110} noviembre 191K.—«War 
Opal», de 10.793; diciemhie 191S.—«War 
Castle», de.9.O0O; octubre-1518.—-War Ca-
pítol)», de 9.090; junio de 1919.—«War 
Plum», de 3.860; junio 1919.—-«War Me-
lón», de 3.860.—«War tinava», de 3.800; 
abril 1919.—«War Courage», de 10.5% oq 
tubre 1!)I8.—«War Climax», de 1O.50Ó; sep 
liembre lüls.—«War Music. de lO.Spp; di-
cíemibre 1018.—«War Pream», de 10.500; 
junio 1010.—«War Faith», de 7.200; octu-
bre 1918.—«War Earl», de 7.200; agosto 
1918.—«War Duchess», de 7.200: septiem-
bre I!>18.—«Wiar Taurus», de 3.227; febre-
m 1019.—«Wlar Lion», de. 9.000; septiem-
bre 1917.—((War Hero», de 9.000; octubre 
1917.—«War Pílot», de 9.000;; noviembre 
1917.—«War King», de 13.730; marzo 1917, 
—«War Soldier», 10.449; junio 1917— 
"War Sailor», de 10.445; junio 1917. «Wai 
Dame», de 10.000; noviembre 1917.-^W'ar 
Nymph», de 10.980; junio 1918.—«War Ar-
mour», de 11.575; diciembre 1917.—Wm* 
Lance», de 11.558; feBrei 
ió .-̂ <(W!ar Panthér», de garant ía de -valores, meSaderftf 
o 1918.—«War Stag», de 8.110; Aceptactón-y. pago ^ gi ios en J 
lian ca. 
sadas se encargaron los guardias rnunl 
cipales, 
T r i b u n ales 
S. ntencia. 
En causa procedente del Juzgado del 
Este, se ba dictado sentencia "condenan 
do a Gregorio García Monasterio, como 
autor responsable de un delito de robó, 
en grado de tentativa, a la pena de livs 
eientas pesetas de multa. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON:—Temporada de cine 
matógrafo y varietés: 
Secciones a las siete y a las diez; 
Estrenó de interesante películas. 
Gran éxito del notable -duetto «DT.a 
rea». 
Gran éxito verdad de las Hermanas 
Mamanares, bellas y aplaudidas bailari 
ñas a transformación. 
61 Hotel fn 
(RESTAURANT ANHGUQ SuSj 
Servicio espléndido para banqueJ 
C A F E Y B A R 
TERRAZA DEL SARDINERO (SUCUR 
Ha A l años. 
Una paliza 
de veinliochí 







^ » . . i> . .» r.«. 
sas v 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100 (títulos), a 77,50 por 
100: pesetas 12.500. 
Idem ídem (carpetas), a 77,50 por 100; 
pesetas 36.500. 
Amortizable, 5 por 100 (1917), a 97,25 por 
100; pesetas 51.000. 
Acciones Marítima. Unión, 10 acciones, 
1.40O pesetas una. 
Obligaciones Asturias. Galicia y León, 
primera, a 63 por 100: pesetas 5.000. 
Idem Norte, primera, sin nacionalizar, 
a 62,35 por 100; pesetas 50.000. 
I(|/cm HidroepiédVrica Ibérica, a 100,50 
pm- 100; pesetafi S5)000. 
BILBAO 
^orníoa núUiiec*. 
Interior en carpetas provisionales: se 
rie B, 77,20. 
Amortizable en títulos: serie C, 97,20; 
diferentes, 97,20. 
m , 
» G y H t 
•cao ri?sáfelo 8 por 1M F 
« • 1 
s 9 
« • C 
a » D 
• A 
imorizabie, 4 por 1CÍ: F 
Oanco de España 
* Hispano Americano.., 






DÍA 9 OIA 10 
-dclae. 5 por 100 
•o, 4,75, serie A 
¿fm iú., «erie B 
IZTicareras, estampillada»... 
' •re no ostamplHada» 
't«rf0r8 eari» F 
; dais,1? RJ é par 1W , 
»3CO* ^ 
•'••••rm . . o . , . . . - . . . . . „ 


















































60LEGI0-R6HDEMIH DE LEZfl 
(antes de Maía).-Santa Clara, 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIOPENSIONISTAS.—VIGILADOS.—EXTERNOS = 
Ediíicio construido expresamente para la enseñanza.—Salones de estudios vigi-
lados.—^Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material de 
enseñanza. 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUAL.— BACHILLERATO. - COMERCIO 
(Oficial y práctico).—INDUSTRIAS.—NiAUTICA. 
Carreras de INGENIERO y DERECHO. 
Preparatorio para todas las CARRERAS-
PROFESORADO.—TRES ingenieros TRES abogados.— CUATRO licencia' 
dos en Ciencias y Letras.—CUATRRO profesores mercantiles. TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.- UNO de Ginasia.—DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancia, 
i ' ídanse reglamentos y detalles al director DON DANIEL LEZA. 
De R e n e d o . 
Del Banco Hiipano Americano.) 
S RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
KnpeHalista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables do diez •• 
r a v iie ir-ív v media a ^«is. 
Márirfo/ Núñez, 13.—Teléfono 632. 
De bolos. 
En Renedo de Piélagos se celebró en 
106 20 los dfas 17 y 24 del pasado agosto un iiv 
000 00 teresante concurso de bolos, no sólo por 
000 00 lo que importaban los premios en meta 
00 00 lico sino también y acaso con más entu-
00 00 siasmo por la preciosa «Copa Renedo», 
00 OOj 88 80 regalo del distinguido joyero D. Jesús G. 
100 40,100 40 del Castillo, que había de disputar el 
63 00 62 75 campeón de esta jornada con los de los 
21 85! 21 69 años 1912 y 1913 señores Rovíralta y Mi 
5 26 00 5 25 00 guel. 
Tomaron parte en él las más afamadas 
cuadrillas de la provincia, siendo fuvo'-e 
El señor Gómez empieza muy bien bir 
lando, colosalmente, ;y consiguiendo apun 
tarse los tres primeros juegos^ pero luego 
Mallavia, se crece y logra ganar los cua 
tro siguientes, pasando la copa a pose 
sión del mismo. 
¡¡Montañeses!! Desecihad esos juegos 
exóticos que tanto dinero cuestan y que 
no ganan al típico de los bolos ni en ni 
giene, ni en esbeltez, ni en elegancia. 
En el Ayuntamiento. 
ajar Mana Val'tdt^ 
ile su domicilio, inv.-r p iso de la 
casa m u n e i o t* de la calle de San Fran 
cisfo, fue agredida 61) el porial por su ve 
ciña Carmen Sendona, que la causó düV. 
rentes erosiones en la cara, y de las que 
María no quiso ser asistida" en la Casa 
de Socorro. 
Como se supondrá se armó el eonsi 
gnienlr i 'seándalo. 
! Denuncia3. 
Se cursaron de: 
Ezequiela Moro, por arrojar desde el 
cuarto piso de la casa número 4 de la 
calle Socubiles despojos de pescado a la 
vía pública. 
—Angela Trueba, con domicilio en el 
primer piso de la casa número 2 de la 
calle de la Paz, por la misma causa. 
Banco Mercante 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, rj.tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 R# 100 de 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a lin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja de 5 a 6. 
Aiisénte durante unos días. 
GRAN GAFE RESTAURANT 
eapeciaüdad en bodas, banquete» 
HABITACIONES 
Servisin a la tarta y por oublertüi, 
P^er^oc rries 
A las Compañías de loa miemos reclj 
RIOS, Atarazana*. 17. 
San Francisco, núm. 15—SANTAÑDÍI 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en iüntes y gafas 
rí canas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORT0PED1Í 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Articulaa KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTIGAL SPECIALITS 
ALCALA. 14 (Palacio de la EquitatlM 
l W i ü 
Piso amueblado 
soleadf 
Sin .ve8ión ordinaria. 
Para las cinco de la. tarde de ayer esta ' aiqui]0 en caUe céntrica y bien 
ban citados, a sesión ordinaria, los se por temporada de verano, 
cida con el primer premio la de don Juan ñores capitulares de nuestro Municipio. Informarán en esta Administración. 
Salas (Las Presas), y ?on r l s< gundo, la. Pero como solo se encontraban'presen j 
de Santander, capitaneada p o r el célebre bes el alcalde accideiítali señor López Dó • • 
«Tornero»; muy bien la del gran Malla riga, y doce o frece concejales a la cita 
da ihora, si1 dió por suspendida la sesión, 
que habrá de celebrarse mañana, viernes, 
con carácter de subsidiaria. 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santiintoi 
Bilbao. 
VGUAS CLORURADO SODICAS 
BONATADAS NITROGENAD V 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTMCIM 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e! tratamimU 
de afecciones ginecológicas. 
Cermopenetración, baños de luz, 1' 
eléctí icos, carbogaseusoa, lodop 
artificiales. 
Abiertos de 15 de iunio a 15 de nctatj 
w w w w w v vvvwwv v vw vwvvvw\ vwvwvvwvw>« 
Servicio de trenes, 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo: ajas 8 y 12.» 
l'ara Llaues: a las 10,1[). 
Para Cabezón: a las 10,55. 
Jueves, domingos y días de mercaiio. 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
l'ara Cabezón: a las 11,i5. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20.34. ¡ 
De Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. , 
Jueves, domingos y días de niei'cWi 
De Torrelavega: a las 12,53. 
De Cabezón: a las 15.40. 
SERVICIO DE SOMQ 
Horas de salida de Somo-
A las ocho, bcüo y inedia, una y 
7 media. 
Horas de hálala de Santander: 






















O L E Q I O DE L f l flSUIKION 
DE (.'EL ECONOMISTA»» 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este C-degio ha obtenido en los exámenes de bachillerato del mes de junio de 
r i l9 las cídificácibnes sigukn^s; 
VEINTiOOho MATRI0JLAS DE HONOR.-SESENTA Y DOS SOBRESALIENTES 
SETENTA Y NUEVE NOTABLES, NOVENTA Y S I E T E APRO 
BADOS y OCHO SUSPENSOS 
Estudios que se cursan en este Colegio: Bachillerato completo; carrera de Co-
mercio (grado preparatorio). Comercio práctico (tres cursos) y los preparatorios 
de Medicina, Farmacia, Ciencias y Derecho, estando a cargo' de estos estudios 
Licenciados en Ciencias, Letras, profesores Mercantiles, etcétera. 
Completo material de enseñanza. Gabinete de Física, Historia Natural, Labo-
ratorio de Química, etcétera. 
Estudíqg y recreos constantemente vigilados. 
Seinanalmenle, se hace una desinfección completa de todas las- dependencias 
del Colegio. Locales propios. Recreos al aire libre. Corro de bolos. 
Internado modelo, con duchas, baños y todos los adelantos modernos. Alumnos 
Internos, medio pensionistas y externos. 
PIDANSE REGLAMENTOS A LA ADMINISTRACION DEL COLEGIO 
TORRELAVEGA (Santander) 
l ñ 
vía, de Tor re l iv íg i , y mas al'aiunadiis 
las del elegante jugador don Tomás 
Varillas, de Vai .í y Pepin Cobo, de 
Renedo. quienes quedaron por el ord. n 
(pie van citados. 
Para disputar la copa tor.taroi) parie 
como campeón actual don Juan (.uinez, 
de Las Presas, y por ihallarse eníenn )S 
los señores Rovíralta y Miguel, nombra 
ron en su lugar a don Epifanm Terán y Seguros • 
don Federico Mallavia, rspectivamente. Los aseguradores del «Lausentic. están 
La disputase efectuó a una partida .con de enhorabuena. Este hermoso vapor de 
los mismos tiros y rayas del concurso l b m toneladas, de la Wihite Star Liné, 
para eliminar al que menos bolos hiciese, qiie funcionaba de crucero auxiliar, fué 
debiendo seguir jugando los otros dos a echado a piqufe por un submarino aiema,, 
cuatro cincos con tiros y rayas libres. eil enero (le 1917 cerca (1e Lonff Swikr. 
Le toco la desgracia a Teran, que em- E1 s¡tÍ0) aunque no niuy profundo, está, 
pezó mal y acabo peor, pues habiendo muy abierto a todos los temporales, y eso 
desarrollado un precioso juego en los in , ha dificultado la labor de los la,/os: 'pero, 
termedios, con la ultima bola lo echo a sin embargo, ihasta la fedia van exlrar-
perder; pues estancar muy próximo a los dos del casco de] buque sumergido 25 mi 
bolos y fantándole solo dos para empatar ]i0nes de francos en monedas de oro, v 
o tres para ganar, dio al primero, con ge cree que pronto se completará el saí 
tan mala fortuna, que se fué solo, que- vamento de los 35 millones que aún que-'' 
dando, por tanto, excluido. ¡No la ihubie dan por extraer. 
ra él dado por cuatro en otras condicío- Los Tribunales franceses acaban de de 1 
nes! clarar que los barcos que por necesidades 
| Y aquí viene el momento emocionante de la guerra navegaban en convov y re 
:en que los señores Mallavia y Gómez, se sultaban con aVetíaa pór ahocáí nnos con 
; dsputan la posesión de la copa, ejecutan otros, deban considerarse esas averías co 
' do un juego en que ambos empleaban to mo riesgo de guerra v no cómo riesgo nía 
das las facultades que del mismo poseen, rítimo. 1 
EUXIR m 
d m S a i z d e C a r l o s 
Bu recetado por loe médicos de las cinco partoe de! riüo 'lo ptsrq u s xc i-
fica, ayuda A las digestiones j abro oí apotifer ' M óa o I esíi sa afl* 
E m é m m Q 
í t i 
táfarraae en ñiños y adultos has, i m 
iitotac'ón f úlasra cfeH osíérrags, 
'óm/túx snepetencii, 
ffm '"son miMñimtentfy 





CALLE DE COLON 
- R E L O J E R Í A 
MODESTOJARAÑANO 
SE VINDEN Y COMPONEN RELOJES 
C o t ó n , 20 s : d a n i a n d e r 
COMPLETO SURTIDO EN" ALPARGATAS 
OBJETOS DE G.A ZA Y PESCA - COHETES 
Y FUEGOS ARTIFICIALES 
R a m ó n Haya C u é 
AL ABGATERÍA ANTIGIM M LAS ROJAS 
C^l e de C o l ó n : : Santander 
losé liará del Río 
Proveedor de la Real Casa. 
C o l ó n , 2 2 
DiüÉiíflS [ M ú l . 
os. 
C0L6N, 2. - TELÉF NO 775 
S G m t a r x d o r 
[afés tostados dlarianiente. 
Se sirve a dominlio. 
A[[1TES DE OLM - fábrka de Jabones - Perfumería - Bujías - Glíterina - lejías, ettítera. etc. 
S A L A T 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
C A P I T A L : 3.000.000 D E P E S E T A S 
Colón, IS.-SflHTJTODER 
Sucursales en ¿ o d a s as p r inc ipa l e s capi ta les de E s p a ñ a . 
MUEBLES DE TODAS CLASES ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
- DE 
Antonio T a z ó n . 
COLÓN, NÚM. 16. SANTANDER 
Z A P A T E R I A C E N T R A L : 
Colón núm 20 - Teléfo io 8-26 




[ol io . 12 (trente a la Pestaderíal.-Teléfono 527 
SANTANDER (olón, U (fíente a la Pescadería) : -: Santander 
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A N T I S E P T I C O I D E A L 
A d e m á s d e s e r u n d e n t í f r i c o e x c e l e n t e , e s 
m u y e f i c a z p a r a t o d o s i o s u so .5 d e l a 
H I G I E N E P E R S O N A L 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
LAMBERT PHARMACAL, C.0, St. Loui 
L v i z s i n t ^ i v n l . 
Put ¡iicMidi'srenrin. por gasolina, blan 
ca, íijiij sin olur. íiiimo, inexplosivíi 
Rl nipjur y m<i\* i:cn\\i'nn'\co sisleiaa de 
alumbrado para casas de cainpo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina 
cuatro veces más económicas que las vo-
las, a tres péselas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da. luz blanca como la del Sol. Aprove-
oba todos losr ayos luminosos. Concentra 
y nrovecta la luz con precisión. Es verda 
deramenle insensible a las sacudidas. For 
uva elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
c é n de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas v motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) ' 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
a 
Cf> cr. t í O C 
ca 
SÍ, 
U . A . ^ i f 
_ l J im 
]V E O t : * ITT t* 
fotógrafo, Ruamenoi\ 32, segundo. De 
una a dos. 
Papel viejo. 
y maderas del país k todas 
clases y medidas para cous-
troeciones, armazonfls y uii-
nas y traviesas, etcétera. 
SOUCITAK PRECIOS A 
I - í - I - ^ y o« 
<JaHtro — U i - d i i U e 
^yy—ii ««Malí i» w 11 < i M n i j i i i i'i»^ 
zas0peCesitan lne(i¡0 oficialas y aprendí 
ü-n esta Administración informarán. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
1,8 8»" Jü«é. número S, baio. 
s m i i f i 
Se reíórmsiD j vnelTen Krac» 
SmokSris. Gabardina» y Uní-
^ íormee. í'er/eccJón y eeconoml 
Vuéirense trajes y gabanes deBd*- iret» 
«•eatet: aaedan n»j«Tó«, MOSIFT is. f 
¿ lene usted callos, 
verrugas, ojos de galio o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: CALLICIDA CU RDA : 
(CALLICIDA VELOZ) 
que ios quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA PESETA. 
Depósito: Pérez del Molino y Com-
pañía y farmacias. 
pppel viejo, a seis pesetas arroba, en !• 
I^srsnta de este periódico. 
— e l m e j o i ' b e t ú n < l e l m u n d o o s — 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
fMo a c e p t é i s o t r a m a r o a 
H I J O ^ 
D E 
Pedro Mendicouague. 
FABRiOANTEl V ALMACENISTAS DE CURTIROS 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanes, metis, dóngo 
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu-
los para el calzado. 
UN CON 
Si apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
O de DIEZ pesetas los 16 litaos O 
No olvidéis que lo barato es caro 
R a r a v i n o b u e n o 
= y o a r o = = S I L L A 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
J . - ! 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En la segunda qumeena de octubre aproximadamente saldrá de SANTANDEiR el 
nuevo y magnífico vapor español, de dos iiélices, 
directamente para la Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Primera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e INDIVIDUALES. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad-Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántlc 
Viaje extraordinario a la HABANA 
El día 1G de septiembre saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o J K C X X I 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36. T E L . N.0 63. 
S . A , 
D i a g o n a l 3 9 1 
BARCELONA 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
De uenia en loilas parles. 
VAPORES GüfífttOS fcSPASOiX^ 
OB LA 
na a n a » 
L i n e a d o O v i l l a y T W T é j i ' C O 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRCOiO DEL PASAIS EN TEROERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracrm, sin cuyos requisitos no "e 
podrá expedir el billete de pasaje. 
El día 11 de septiembre, a las once de de la mañana, saldrá de Santander el 
vapor 
L í n e a d e l F t i o d e X S L l E ^ l z ^ t : ^ 
i , 
nta ísabei 
para trasbordar en Cádiz al 
Fnfanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), que saldrá de aquél puerto el día 17 admitiendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MUELLE, 36. T E L . N." 63. 
O S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: AmAt de Escalante, núm. 4- Teléf. 823.- FABRICA: Cervantes, 11. 
